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  ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan meneliti pengaruh dari 
green perceived value, green perceived risk, green trust terhadap green 
purchase behavior pada konsumen Circle of Life Roastery. Metode penelitian 
yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan verifikatif dengan 
menggunakan data hasil observasi, studi literatur dan penyebaran angket atau 
kuesioner. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang pernah 
mengkonsumsi dan melakukan pembelian produk circle of life roasterty. Data 
diperoleh dengan menyebarkan kuesioner online kepada 100 responden 
menggunakan teknik nonprobability sampling (purposive sampling). alat 
analisis data dengan SPSS versi 24.0 for windows. Hail penelitian ini 
menunjukan bahwa green perceived value, green perceived risk, green trust 
terhadap green purchase behavior dalam kategori kuat dan menunjukan 
adanya pengaruh positif dan signifikan sebesar 64,9%. Penelitian ini 
menghasilkan implikasi yaitu pengelola Circle of Life Roatery dapat 
mengedukasi kepada konsumen mengenai konsep green marketing pentingnya 
memiliki kesadaran dalam perilaku pembelian yang ramah lingkungan, lalu 
mampu menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan sosial ekonomi 
agar dapat meningkatkan penilaian baik dari konsumen dan memperluas 
hubungan dengan perusahaan lain maupun pemerintahan untuk menigkatkan 
kesadaran tanggung jawab pada konsumen. 
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THE EFFECT GREEN PERCEIVED VALUE, GREEN 
PERCEIVED RISK, AND GREEN TRUST ON GREEN 






This study aims to examine and examine the effect of green perceived value, 
green perceived risk, green trust on green purchase behavior in Circle of Life 
Roastery consumers. The research method used is quantitative descriptive and 
verification using data from observations, literature studies and distributing 
questionnaires. The population of this research is consumers who have ever 
consumed and purchased Circle of Life Roastery products. The data were 
obtained by distributing online questionnaires to 100 respondents using non-
probability sampling techniques (purposive sampling). data analysis tool with 
SPSS version 24.0 for windows. The resut of this research shows that green 
perceived value, green perceived risk, green trust on green purchase behavior 
are in the strong category and show a positive and significant effect of 64.9%. 
This research implies that Circle of Life Roastery managers can educate 
consumers about the concept of green marketing, the importance of having 
awareness in environmentally friendly purchasing behavior, then being able 
to adapt marketing strategies to socio-economic needs in order to increase 
consumer good judgment and expand relationships with other companies. and 
government to increase awareness of responsibility to consumers 
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